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Knjiga Back Pain, predstavlja osmi volumen AOSpine 
Masters serije publikacija. Tekst nudi sistematizaciju 
suvremenih znanstvenih spoznaja i dostupnih mišljenja 
stručnjaka u domeni patologije kralježnice, sa specifi čnim 
osvrtom na bolna leđa. Aktualnost tematike naglašena je 
činjenicom da je stanje bolnih leđa sve češći zdravstveni 
problem diljem svijeta, a obzirom da nerijetko zahvaća 
radnu populaciju, sa sobom nosi i znatne ekonomske te 
pravne posljedice. 
Tekst pokriva sve dobne skupine pacijenata, od djece do 
starije životne dobi. Opisuju se mogući rizični faktori kao što 
su disfunkcija sakroilijakalnog zgloba, genetika te spinalne 
infekcije. U pomno isplaniranim poglavljima, opisuju se 
novije spoznaje o patogenezi dinamičkog vertebralnog 
segmenta te se nude moguća konzervativna i operativna 
rješenja, s očekivanim utjecajem na svakodnevnu funkciju 
pacijenata.
Aktualan i znanstveno-utemeljen tekst, prezentiran na 
sistematičan i čitljiv način, popraćen jasnim grafi čkim i 
tabličnim prikazima, opisuje procese kliničkog pregleda i 
dijagnoze pacijenata s bolnim leđima te moguće strategije 
liječenja. U tekstu, vodeći stručnjaci kirurzi, neurolozi, 
ortopedi i terapeuti različitih profi la nižu otvorene 
razgovore o znatnim izazovima s kojima se stručnjaci 
kliničari koji liječe pacijente s bolnim leđima susreću na 
dnevnoj bazi. Knjiga nudi moguća rješenja za specifi čne 
slučajeve, kao što su pacijenti kod kojih ni višestruke 
operacije nisu rezultirale poboljšanjem kliničke slike ili 
pacijenti s kroničnim bolovima kod kojih su iscrpljene sve 
ne-operativne i operativne mogućnosti liječenja. 
Posebno se ističu mogući neurološki uzroci, kao što 
su miopatije, nauromišićne bolesti, Parkinsonova bolest i 
distonija. Opisuju se mogućnosti konzervativnog pristupa 
liječenju kao što su terapija lijekovima, fi zioterapija i 
kineziterapija. U posebnom poglavlju nudi se mogućnost 
primjene minimalno invazivne operacije u liječenju 
pacijenata s degenerativnim bolestima lumbalne kralježnice. 
Format poglavlja tipičan za volumene AOSpine Masters 
serije jasno i sistematično usmjerava pozornost čitatelja 
na ključne informacije za razumijevanje specifi čne teme, 
istovremeno potičući ga na dublje proučavanje predložene 
literature. Pri kraju svakog poglavlja sistematično su 
prikazane ključne trenutne spoznaje, moguća klinička 
rješenja, kao i nepoznanice i izazovi budućih istraživanja. 
Knjiga Back Pain znanstvenicima nudi pregled aktualnih 
istraživanja iz područja, a liječnici dijagnostičari, kirurzi i 
terapeuti različitih profi la, zasigurno će u ovoj knjizi naći 
znantveno-utemeljenu informaciju koja može poboljšati 
njihov svakodnevni rad te dovesti do boljeg ishoda liječenja 
za samog pacijenta. 
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